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A D V E K T E N C I A O F I C I A L 
L u e g o q u e l o s S r e s . A l c a l d e s y S e -
[ c r e í a n o s r e c i b a n l o s n ú m e r o s d e e s t e 
l l l O L E T . Ñ . d i s p o n d r á n q u e s e fije u n 
| e j i -mplar e n e l s i t i o d e c o s t u m b r e , 
[ d o n d e p e r m a n e c e r á h a s t a e l r e c i b o 
del n ú m e r o s ; g u i e n t e . 
L o s S e c r e t i t r i n s c u i d a r á n d e c o n s e r -
var l os B O I . C T I X E S c o l e c c i o n a d o s o r -
dt n n d a m e n t e , p a r a s u e n c u a d e m a c i ó n , 
| JUC d e b e r á v r i l i c a r s e c a d a a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
S e s u s c r i b e e n l a I n t e r v e n c i ó n d e l a D i p u -
t a c i ó n p r o v i n c i a l , a d i e z p e s e t a s a l t r i m e s -
t r e , p a g a d a s a l s o l i c i t a r l a s u s c r i p c i ó n . 
L o s A y u n t a m i e n t o s d e e s t a p r o v i n c i a a b o -
n a r á n l a s u s c r i p c i ó n c o n a r r e g l o a l a s O r d e -
n a n z a s p u b l i c a d a s e n e s t e BOLETÍN d e f e c h a 
3 0 d e D i c i e m b r e d e 1 9 2 7 . 
L o s j u z g a d o s m u n i c i p a l e s , s i n d i s t i n c i ó n , 
d i e z y s e i s p e s e t a s a l a ñ o . 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a s l e y e s , ó r d e n e s y a n u n c i o s q u e 
h a y a n d e i n s e r t a r s e e n e l BOLETÍN OFI-
CIAL, s e h a n d e m a n d a r a l G o b e r n a d o r 
d e l a p r o v i n c i a , p o r c u y o c o n d u c t o 
s e p a s a r á n a l A d m i n i s t r a d o r d e d i c h o 
p e r i ó d i c o . ( R e a l o r d e n d e 6 d e A b r i l 




Dipu tac ión p r o v i n c i a l d e L e ó n . -
— Anuncio (U> subasta. 
| LVmisión n v o v i n o i a l d e L e ó n . 
Anuncio: 
[ O l m s p ú b l i c f l s . — Anunc io* de adjudi-
u i r iúndé obran. 
l i l ü i i ü i s t r u c i ó n raunicijial 
.HJir-to* de A lca ld ías . , 
Administración de Justicia 
¡•.dictan de Juzgados. 
A n uncios particulares. 
l í ' - n i i l i i c i n n f io c o n t r i b u c i o n e s d e 
p r o v i n c i a i le L e ó n . — A n u n c i o . 
^ A R T E O F I C I A L 
^ « I R u y D o n A l f o n s o X I I I 
' ' ór ), S . J I , l a K e i n a D o ñ a 
"i'iu i-: 
• i " A s 
" g ' ^ i i a , S . A . B . e l P r í n -
' « l i i is o I n f a n t e s y d e m á s 
'•"•'••"I" U A u g u s t a I t o a l f a m i -
' " " ' " i i i i m s i n n o v e c i a d i' i i su 
' : " ' 'luí día •> de . l u i i i , , de 1929). 
T A C I O N P l l O V I N C I A L 
D E L E Ó N 
S U B A S T A 
L a C o m i s i ó n p r o v i n c i a l e n s e s i ó n 
c e l e b r a d a e l d í a 2 8 d e l c o r r i e n t e , 
a c o r d ó s e ñ a l a r e l d í a 1.° de J u l i o 
p r ó x i m o y h o r a d e l a s o n c e d e l a 
m a ñ a n a , p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a 
n u e v a s u b a s t a p a r a l a s o b r a s d e 
c o n s t r u c c i ó n d e l c a m i n o v e c i n a l d e 
l a c a r r e t e r a d e l P u e n t e V i l l a r e n t e a 
A h n a n z a a S a n M i g u e l de E s c a l a d a , 
b a j o e l t i p o d e 5 0 . 6 5 7 , 4 4 p e s e t a s , 
q u e i m p o r t a e l p r e s u p u e s t o , c u y o 
a c t o se v e r i f i c a r á e n e l s a l ó n de s e -
s i o n e s , se rá p r e s i d i d o p o r e l de l a 
D i p u t a c i ó n o p o r e l V i c e p r e s i d e n t e , 
en s u c a s o , c o n a s i s t e n c i a d e l s e ñ o r 
D i p u t a d o p r o v i n c i a l n o m b r a d o a l 
e f e c t o , y N o t a r ' o q u e d a r á fe d e l 
a c t o , s i r v i e n d o d o b a s e p a r a l a s u -
b a s t a , e l p r o y e c t o , p l i e g o d e c o n d i -
c i o n e s f a c u l t a t i v a s y e c o n ó m i c o - a d -
m i n i s t r a t i v a s q u é se h a l l a r á n d e 
m a n i f i e s t o e n S e c r e t a r í a , t o d o s l o s 
d ías l a b o r a b l e s d u r a n t e l a s h o r a s d e 
o f i c i n a . 
L a fianza p r o v i s i o n a l q u e d e b e r á n 
c o n s t i t u i r l o s K c i t a d o r e g , q u e c o n c u -
min a e s t a s u b a s t a so n i e v a a 
2 . 0 0 2 , 8 7 p e s e t a s , e q u i v a l e n t e s a l 
5 p o r 1 0 0 d e l p r e c i o t i p o y a l 1 0 
p o r 1 0 0 d e l p r e c i o d o a d j u d i c a c i ó n , 
l a fianza d e f i n i t i v a . E m p l a z o p a r a l a 
e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s s e r á d e u n 
a ñ o . 
A c o m p a ñ a r á n l o s l i c i t a d o r e s l a 
c é d u l a p e r s o n a l y e l r e s g u a r d o d e 
h a b e r c o a t i t ú í d o e n l a ca ja " d e l a D e -
p o s i t a r í a de e s t a D i p u t a c i ó n , J a fian-
z a p r o v i s i o n a l a q u e se h a c e r e f e -
r e n c i a , d i r i g i e n d o s u s p r o p o s i c i o n e s 
b a j o s o b r e c e r r a d o , c o n a r r e g l o a l 
m o d e l o q u e figura a c o n t i n u a c i ó n y 
e x t e n d i d a s e n p a p e l s e l l a d o d e l a 
c l a s e 6 . " ( 3 , 6 0 p e s e t a s ) y t i m b r e 
p r o v i u c i a l d e u n a p e s e t a , d e b i e n d o 
p r e s e n t a r s e a q u e l l á s e n l a S e c r e t a r í a 
d e l a C o r p o r a c i ó n e n l a s h o r a s d e 
o f i c i n a , d e s d e e l d í a s i g u i e n t e a l e n 
q u e a p a r e z c a e s t e a n u n c i o e n e l 
BOLETÍN OITCIAL, h a s t a e l a n t e r i o r 
l a b o r a b l e a l e n q u e h a d e c e l e b r a r s e 
l a l i c i t a c i ó n . 
E n c a s o de r e s u l t a r i g u a l e s d o s o 
m á s p r o p u e s t a s , se v e r i f i c a r á e n e l 
m i s m o a c t o l i c i t a c i ó n p o r p u j a s a l a 
l l a n a , d u r a n t e e l t é r m i n o d e 1 5 m i -
n u t o s y d e e x i s t i r i g u a l d a d se d e c i -
d i r á p o r s e r t e o l a a d j u d i c a c i ó n d e l 
s e r v i c i o . 
A l a s u b a s t a p o d r á n c o n c u r r i r l o s 
l i c i t a d o r e s , p o r s í o r e p r e s e n t a d o s 
p o r o t r a p e r s o n a , c o n p o d e r p a r a 
o l i o d e c l a r a d o b a s t a n t e p o r u n l e t r a -
d o d e l a l o c a l i d a d . 
h1 
0" 
' 6 , 
. ' . r f j '"-
3 
Mil» 
!• 1 -i 
S e h a c H c o n s t a r q u o h a t r a n s c u -
r r i d o e l p l a z o l i j a d o p o r o l a r t í o u 
l o 2(i d o l R e g l a m e n t o p a r a l a c o n -
t r a t a c i ó n m u n i c i p a l d e 2 de J u l i o 
d e 1 9 2 4 , s i n h a b e r s e p r e s e n t a d o r e -
c l á m a u i ó n a l g u n a c o n t r a e l a c u e r d o 
de c e l e b r a c i ó n de e s t a s u b a s t a y 
a p r o b a c i ó n d e l os p l i e g o s d e c o n d i -
c i o n e s q u e l i a n d e r e g i r l a . 
L e ó n , 2 9 de M a y o d e 1 9 2 9 . - E l 
P r e s i d e n t e a o c t a l . , M i g u e l Z a e r a . — 
E l S e c r e t a r i o , J o s é P e l á e z . 
Modelo de proposición 
D o n m a y o r de e d a d . . . . . 
c o n c é d u l a p e r s o n a l c l a s e 
n ú m . e x p e d i d a e n c o n 
f e c h a o b r a n d o en p r o p i o d e -
r e c h o (o c o u p o d e r b a s t a n t e de 
D e n c u y a r e p r e s e n t a c i ó n 
c o m p a r e c e ) , t e n i e n d o c a p a c i d a d l e -
g a l p a r a c o n t r a t a r , y n o e s t a n d o 
c o m p r e n d i d o e n n i n g u n o d e l os c a -
sos a q u e se r e f i e r e e l ar t í c u l o 9 . ° do l 
R e g l a m e n t o d e 2 d o J u l i o de 1 9 2 4 , 
e n t e r a d o , d e ! a n u n c i o i n s e r t o e n e l 
BOLETÍN OFICIAL d e L e ó n n ú m . . . . . 
d e l d í a . . . . . de . . . d e 1 9 2 9 a s i 
c o m o d e los p l i e g o s d o c o n d i c i o n e s 
f a c u l t a t i v a s y e c o n ó m i c o a d m i n i s -
t r a t i v a s , p l a n o s y p r e s u p u e s t o s p a r a 
l a s u b a s t a d e o b r a s d e l c a m i n o v e c i -
n a l do l a c a r r e t e r a d e P u e n t e V i l l a -
r e n t e a A l m a n s i a . a S a n M i g u e l d e 
E s c a l a d a y c o n f o r m e e n t o d o c o n 
l os m i s m o s se c o r a p r o m o t o a e j e c u -
t a r d i c h a s o b r a s c o n e s t r i c t a s n i e -
c i ó n a c l a u s u l a s o c o n d i c i o n e s de los 
m e n c i o n a d o s d o c u m e n t o s p o r Ja c a n -
t i d a d d e (en l e t r a ; . 
n e n t o ) 
>N _ 
E s t a C o m i s i ó n e h s e s i ó n de a y e r 
a c o r d ó a p r o b a r l a s l i q u i d a c i o n e s de 
c é d u l a s p e r s o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l a ñ o d e 1 9 2 8 de l os A y u n t a m i e n t o s 
s i g u i e n t e s : 
A l g a d e f e . 
C a r u c e d o . 
O a s t r i l l o d o l a V a l d u c r n a . 
C o n g o s t o . 
H o s p i t a l de O r b i g o . 
1 g ü e ñ a . 
L a V e e i l l a . 
P r i a r a n z a d o l B i o r z o . 
(mj íC IAL 
L a P o l a d e G o r d ó n . 
P u e n t e de D o m i n g o F l ó r e z . 
T o r a l d e l o s G - u z m a n e s . 
V a l d e f r e s n o . 
V a l d e r r e y . 
V a l l e d e F i n o l l e d o . 
V e g a d e E s p i n a r e d a . 
V i l l a b l i n o . 
V i l l a d a n g o s . 
C e b r o n e s d e l R i o . 
L e ó n 2 8 d e M a y o d e 1 9 2 9 . — E ! 
P r e s i d e n t e a c c t a l . , M i g u e l Z a e r a . — 
E l S e c r e t a r i o J o s é P e l á e z . 
Obras públicas de la provincia de León 
— m— 
A N U N C I O S 
V i s t o e l r e s u l t a d o o b t e n i d o e n l a 
s u b a s t a c e l e b r a d a e n e s t a J e f a t u r a 
e l d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e p a r a l a s o b r a s 
de a c o p i o s d e p i e d r a m a c h a c a d a y 
s u e m p l e o e n r e c a r g o s e n l o s k i l ó -
m e t r o s i a l 3 d e l a c a r r e t e r a d e 
P o n f e r r a d a a P u e b l a d e S a n a b r i a , 
h e r e s u e l t o a d j u d i c a r d e f i n i t i -
v a m e n t e d i c h a s o b r a s a l m e j o r p o s -
t o r D . E d u a r d o C r i a d o C a r r o , 
v e c i t i o d e B e m b i b v o , ( L e ó n ) , q u e se 
c o m p r o m e t e a e j e c u t a r l a c o n a r r e -
g l o a c o n d i c i o n e s p o r l a c a n t i d a d d e 
1 7 , 7 4 9 p e s e t a s ; e l q u e d e b e r á o t o r 
g a v l a c o r r e s p o n d i e n t e - e s c r i t u r a d e 
c o n t r a t a a n t e e l N o t a r i o q u e . d e -
s i g n e e l C o l e g i o de N o t a r i o s d e 
L e ó n , d e n t r o d e l p l a z o d o u n m e s a 
c o n t a r de l a f e c h a d e s u p u b l i c a c i ó n 
e n e l HOLETIN OFICIAL d o l a p r o v i n -
c i a . 
P a r a e l l o d e b e r á a c r e d i t a r h a b e r 
c u m p l i d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
a p a r t a d o B . d e l a R e a l o r d e n d e 3 0 
d e J u l i o d o 1 9 2 1 (Gaceta d e l 4 de 
d e A g o s t o ) r e f e r e n t e a l r é g i m e n o b l i -
g a t o r i o d e r e t i r o o b r e r o , o s e a l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l b o l e t í n o r e c i b o 
a u t o r i z a d o q u e j u s t i f i q u e e l i n g r e s o 
d e l a c u o t a o b l i g a t o r i a en l a o f i c i n a 
c o r r e s p o n d i o n t e . 
Q u e d a n d o a s i m i s m o o b l i g a d o a l 
c u m p l i m i e n t o de l o q u e p r e s c r i b e 
l a c o n d i c i ó n 1 1 . " d e l as p a r t i c u l a r e s 
y e c o n ó m i c a s d e l a c o n t r a t a q u e t e x -
t u a l m e n t e d i c e q u e « R e g i r á n p a r a 
e s t a c o n t r a t a l o s p r e c e p t o s a q u e se 
r e f i e r e l a L e y de 14 de F e b t e r o d e 
1907 r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n a l a 
I n d u s t r i a N a c i o n a l , R e a l d e c r e t o d e 
2 0 de J u n i o d e 1 9 0 2 , r e f e i v , , . , . , 
c o n t r a t o de t r a b a j o c o n los OIM,,,. ^ 
l o l e g i s l a d o s o b r e e l r e t i r o o W , . , , , , . 
a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , y l i , . . , : 
c r e t o l e y d e 27 d e A g o s t o <¡,. 
s o b r e e l c a r b ó n N a c i o n a l * . 
A s í m i s m o d e b e r á r e m i t i r « 
J e f a t u r a a n t e s d e d a r comienzn ¡t 
l a s o b r a s e l c o n t r a t o d e l t raba j a 
l e b r a d o c o n l o s o b r e r o s l l e n a n , i o 
a q u é l t o d a s l a s c o n d i c i o n e s y d u m á s 
r e q u i s i t o s q u e o r d e r t a e l R e a l d . t ro-
to l e y n ú m e r o 7 4 4 d e f e c h a (¡ ,1,. 
M a r z o de 1 9 2 9 (Gaceta d e l 7 ) . 
L o q u e se p u b l i c a e n e l BOLETÍN-
OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o de l i n t - -
r e s a d o y a l o s e f e c t o s de l a c o i u l i -
c i ó n p r i m e r a d e l a s p a r l i c u l a r o s v 
y e c o n ó m i c a s d e e s t a c o n t r a t a , i¡IH> 
d e b e r á t a m b i é n t e n e r e n c u e n t a i¡¡-
c h o i n t e r e s a d o . 
L e ó n , 2 9 de M a y o de 1 9 2 9 . - K 1 
I n g e n i e r o J e f e , M a n u e l L a n z ó n , 
V i s t o e l r e s u l t a d o o b t e n i d o m i U 
s u b a s t a c e l e b r a d a , e n e s t a J e f a t u r a 
e l d í a 27 d e l c o r r i e n t e , p a r a , las 
o b r a s de a c o p i o s ' d é p i e d r a m a c h u -
c a d a y s n e m p l e o e n r e c a r g o s m 
los ' k i l ó m e t r o s 1 y 2 d e l a c a r r o l m . 
de A s t o r g a a P o t i f e r r a d a . he resuc l i ) 
a d j u d i c a r , d e f i n i t i v a m e n t e d i c l i c . s 
o b r a s a l m e j o r p o s t o r . l o a q u í n i' 
P a z C o r r o , v e c i n o d e Valdevi i . ' i¡ i>! 
( L e ó n ) , q u e se c o m p r o m e t e a u i r v u 
t a r i a c o n a r r e g l o a c o n d i c i o n e s w ¡ 
l a c a n t i d a d d e 1 7 . 3 0 0 pesetas; >•< 
q u e d e b e r á o t o r g a r l a covr«»|«-' ' -
d i e n t e e s c r i t u r a d o c o n t r a t a a n t " 
e s t a J e f a t u r a d o O b r a s púb l i cas ri* 
L e ó n , d e n t r o d i ! p l a z o de un n i ' -, 
a c o n t a r de l a f e c h a de s u p u b l i c a -
c i ó n e n e l BOLETÍN OFICIAL 'i'1 
p r o v i n c i a . 
P a r a e l l o d e b e r á a c r e d i t a r luw"-" ' 
c u m p l i d o c o n lo d i s p u c s i o »'» "! 
a p a r t a d o B ) d e U R e a l o r d e n <1>' 
de J u l i o de L921 (Gaceta d r l I 
A g o s t o ) , r e í ' e r e i i í e a l r é g i m e » ' 
; a t o r i o d e r e t i r o o b r e r o , o s ' , " ' 
p r e s e n t a c i ó n d>d b o l e t í n o ¡v , ' ! 
a u t o r i z a d o q u e j u s t i f i q u e e l 
l e l a c u o t a o b ' i g a t o r i a c u 1» ' 
c o r r e s p o n d i e n t e . , i 
Q u e d a n d o a s i m i s m o o b l i p " ' ' ' 
m n p H m i e n t o de lo q u e l,|v~' 
l a c o n d i c i ó n 1 1 . " d e las ¡wü1 '" 
S O ! 
v ,.c.L-,inímicas d e l a c o n t r a t a q u e 
l^^uMin^iif 'O (Huo q u e « I l e g i n i n p a -
^ j . , c o n t r a t a l o s p r e c e p t o s a q u e 
. n'üiíi 'u i a L e y d e 14 de F e b r e r o 
¡,> p. iO" r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n a 
;ti ¡ n i l u s t r i a N a e i o n a ' . , l i e a l d e c r e t o 
,1,, -HI i le J u n i o d e 1 9 0 2 , r e f e r e n t e 
,1] con t ra to de t r a b a j o c o n los ó b r e -
lo l e g i s l a d o s o b r e e l r e t i r o 
ol>ivvo y a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o 
|{í:1¡ d e c r e t o - l e y d e 2 7 d e - A g o s t o 
,i» l¡)07 s o b r e e l c a r b ó n N a c i o n a l » 
A s i m i s o a o d e b e r á r e m i t i r a e s t a 
j c l a t u r a a n t e s d e d a r c o m i e n z o a 
las ob ras , e l c o n t r a t o d e l t r a b a j o 
I t'tfiebrado c o u l o s o b r e r o s l l e n a n d o 
l ; u | i i é l todas las c o a d i o i o n e s y d e m á s 
| i v i | i i i s i t o s q n e o r d e n a e l B e a l d e 
u i v t o - l e y n ú m e r o 7 4 4 d e f e o h a 6 d e 
| M u r z o de 1 9 2 9 (Gaceta d e l 7) 
L o que se p u b l i c a e n e l BOLETÍN 
I UKICIAL, p a r a c o n o c i m i e n t o d e l i n -
c r e s a d o y a los e f e c t o s d e l a c o n d i 
i c i ó i i p r i m e r a d é l a s p a r t i c u l a r e s y 
i « o i i ó m i c a s de e s t a c o n t r a t a , q u e 
I deberá t a m b i é n t e n e r e n c u e n t a d i 
| ctio i n t e r e s a d o . 
León , 2 9 de M a y o d e 1 9 2 9 . - K l 
I Ingeniero J e f e , M a n u e l L a n z ó n 
. -Visto e l r e s u l t a d o o b t e n i d o e n l a 
s u b a s t a c e l e b r a d a eíü e s t a J e f a t u r a 
«I d í a 27 d e l c o r r i e n t e , p a r a l a s 
nb ras de a c o p i o s ; d e p i e d r a n i a p h a -
c a d a y su e m p l e o e n r e c a r g o s de l o s 
k i lómet ros . 8 a l 1 0 d e l a c a r r e t e r a 
de Ojedo a R i a ñ o , h e r e s u e l t o a d j u -
d i c a r d e f i n i t i v a m e n t e d i c h a s o b r a s 
al m e j o r p o s t o r D . E m e t e r i o D i e z 
v o c i n o P u e n t e A l m u h e y , ( L e ó n ) , 
' IH" s e c o m p r o m e t e a e j e c u t a r l a s 
e'jn a r r e g l o a c o n d i c i o n e s p o r l a 
' • « n t i d a d de 1 7 . 3 0 0 p e s e t a s , e l q u e 
düt i i ' rá o t o r g a r l a c o r r e s p o n d i e n t e 
' ^ • n l i n a d e c o n t r a t a a n t e e l N o t a r i o 
e.-iigne e l C o l e g i o d e N o t a r i o s 
" i , d e n t r o d e l p l a z o d e u n 
a c o n t a r de l a f e c h a d e s u p u -
l '-'tiu i,',„ e u e l BOLETÍN OFICIAL d e 
* l " ' " v i i ) e i a . 
''""'•I 1-,llo d e b e r á a c r e d i t a r h a b e r 
• " " ' ¡ i i u o c o n lo d i s p u e s t o e n e l 
^ v u u i . j )> d e ] a E e a l o r d e n d e a o d e 
d,> 1921 (Gaceta d e l 4 d e A g o s -
^ h ú f e n t e a l r é g i m e n o b l i g a t o r i o 
..•.l"\lv,J o b r e r o , o s e a l a p r e s e n t a -
| J u 
p n n j u s t i f i q u e e l i n g r e s o de l a c u o t a 
o b l i g a t o r i a en l a o f i c i n a e o r r e s p o n -
d i e n t o . 
( Q u e d a n d o a s i m i s m o o b l i g a d o a l 
c u m p l i m i e n t o d e lo q u e p r e s c r i b e l a 
c o n d i c i ó n 11 d e l as p a r t i c u l a r e s y 
e c o n ó m i c a s fio l a c o n t r a t a q u e t e x -
t u a l m e n t e d i c e q u e « K e g i r á n p a r a 
e s t a c o n t r a t a l os p r e c e p t o s a q u e se 
r e f i e re l a L e y d e 14 d e F e b r e r o 
d e 1 9 0 7 r e l a t i v a a l a p r o t o c o i ó n a 
l a I n d u s t r i a N a c i o n a l , l i e a l d e c r e t o 
d e 2 0 d e J u n i o d e 1 9 0 2 , r e f e r e n t e a l 
c o n t r a t o de t r a b a j o c o n l o s o b r e r o s , 
l o l e g i s l a d o s o b r e e l r e t i r o o b r e r o y 
a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o y E e a l d e c r e -
t o - L e y d e 27 de A g o s t o d e 1 9 0 7 , s o -
b r e e l c a r b ó n N a c i o n a l » . A s i m i s m o 
d e b e r á r e m i t i r a e s t e J e f a t u r a a n t e s 
d e d a r c o m i e n z o a l a s o b r a s e l c o n -
t r a t o d e l t r a b a j o c e l e b r a d o c o n l o s 
o b r e r o s , l l e n a n d o a q u e l t o d a s l a s 
c o n d i c i o n e s y d e m á s r e q u i s i t o s q u e 
o r d e n a e l B e a l d e c r e t o - l e y r m m e 
r o 7 4 4 d e f e c h a 6 d e M a r z o d o 1 9 2 9 
(Gaceta d e l 7 ) . 
L o q u e se p u b l i c a e n e l BOLETÍN 
OFICIAL p a r a e o n o c i i n i e n t o d e l i n t e 
r e s a d o y a l os e f e c t o s d e l a c o n d i c i ó n 
p r i m e r a d e l as p a r t i c u l a r e s y econÓ7 
m i c a s d e . e s t a , c o n t r a t a , q u e . deberá-
t a m b i é n t e n e r e n o ü e n t a d i c h o i n t e -
r e s a d o . 
L e ó n , 2 9 d e M a y o d e 1 9 2 9 , — E l 
I n g e n i e r o J e f e , M a n u e l L a n z ó n . 
b o l e t í n o r e c i b o a u t o r i z a d o 
V i s t o e l r e s u l t a d o o b t e n i d o e n l a 
s u b a s t a c e l e b r a d a e n e s t a J e f a t u r a e l 
d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e , p a r a l as o b r a s 
d e a c o p i o s d e p i e d r a m a c h a c a d a y 
s u e m p l e o e u reca í g o s . e n l a s k i l ó -
m e t r o s (¡4 y 6 o d e l a c a r r e t e r a d e 
L e ó n a O a b o a l l e s , h e r e s u e l t o a d j u -
d i c a r d e f i n i t i v a m e n t e d i c h a s o b r a s 
a l m e j o r p o s t o r D . E m i l i o P e r a n d o -
n e s C a b o , v e c i n o d e L a B a ñ e z a , 
( L e ó n ) , q u e se c o m p r o m e t e a e j e c u -
t a r l a c o n a r r e g l o a c o n d i c i o n e s p o r 
l a c a n t i d a d d e V o . 5 0 0 p e s e t a s , e ! q i \ e 
d e b e r á o t o r g a r l a c o r r e s p o n d i e n t e 
e s c r i t u r a d o c o n t r a t a a n t e e s t a J e f a -
t u r a d e O b r a s de L e ó n , d e n t r o d e l 
p l a z o de u n m e s a c o n t a r d e l a f e c h a 
d o s u p u b l i c a c i ó n e n e l BOI.KTIM OJ-'I-
CIAL de l a p r o v i n c i a . 
P a r a e l l o d e b e r á a c r e d i t a r h a b e r 
c u m p l i d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
a p a r t a d o I! de l a R e a l o r d e n d o 3 0 
f ie J u l i o de 1 9 2 1 (Gaceta d e l 4 d e 
A g o s t o ) r e f e r e n t e a l r é g i m e n o b l i -
g a t o r i o d o r e t i r o o b r e r o , o s e a l a 
p r » s e i i ú u d ó n d e l b o l e t í n o r e c i b o 
a u t o r i z a d o q u e j u s t i f i q u e el i n g r e s o 
de l a c u o t a o b l i g a t o r i a e n l a o f i c i n a 
c o r r e s p o n d i e n t e . 
Q u e d a n d o a s i m i s m o o b l i g a d o a l 
c m n p l i m i ü n t o d e l o q u e p r e s c r i b o l a 
c o n d i c i ó n 11 de l a s p a r t i c u l a r e s y 
e c o n ó m i c a s d e l a c o n t r a t a q u e t e x -
tnaliLente d i c e q u e « E c g i r á n p a r a 
e s t a c o n t r a t a l os p r e c e p t o s & q u e se 
r e f i e r e l a L e y d o 14 de F e b r e r o 
de 1 9 0 7 r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n a 
l a i n d u s t r i a N a c i o n a l , R e a l d e c r e t o 
de 2 0 d e J u n i o d e 1 9 0 2 , r e f e r e n t e a l 
c o n t r a t o d e t r a b a j o c o u l os o b r e r o s , 
l o l e g i s l a d o s o b r e e l r e t i r o o b r e r o y 
a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o y l i e a l d e c r e -
t o - l e y d e 2 7 d e A g o s t o d e 1 9 0 7 , 
s o b r e e l c a r b ó n N a c i o n a l » . A s i m i s -
m o d e b e r á r e m i t i r a es ta J e f a t u r a 
a n t e s d e d a r c o m i e n z o a l a s o b r a s e l 
c o n t r a t o d e l t r a b a j o c e l e b r a d o c o n 
l o s o b r e r o s l l e n a n d o a q u e l t o d a s l a s 
e o n d i o k m o s y d e m á s r e q u i s i t o s q u e 
o r d e n a e l E e a l d e c r e t o - l e y - m í m e -
r o 7 4 4 d e f e c h a 6 d e M a r z o d e 1 9 2 9 
(Gaceta d e l 7 ) . -. -, - ; 
L o q u e se p u b l i c a e n e l BOLBTJN 
OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o d e l i n t e -
r e s a d o y a l o s e f e c t o s de l a c o n d i -
c i ó n p r i m e r a d e l a s p a r t i c u l a r e s y 
e c o n ó m i c a s d e e s t a c o n t r a t a , q u e 
d e b e r á n t a m b i é n t e n e r e n c u e n t a 
d i c h o i n t e r e s a d o . 
L e ó n , 2 9 d e M a y o d e 1 9 2 9 . — E l 
I n g e n i e r o J e f e , M a n u e l L a n z ó n . 
V i s t o e l r e s u l t a d o o b t e n i d o e n l a 
s u b a s t a c e l e b r a d a e n e s t a J e f a t u r a 
e l d í a 2 7 d e l c o r r i e n t e p a r a l a s o b r a s 
d e a c o p i o s d e p i e d r a m a c h a c a d a y 
s u e m p l e o e n r e c a r g o s e n l os k i l ó -
m e t r o s 2 8 y 2 9 de l a c a r r e t e r a d e 
S a h a g ú u a L a s A r r i o n d a s , h e r e s u e l -
t o a d j u d i c a r d e f i n i t i v a m e n t e d i c h a s 
o b r a s a l m e j o r p o s t o r D . E m e t e r i o 
D i e z , v e c i n o d e P u e n t e A l m u h e y , 
( L e ó n ) , q u e se c o m p r o m e t e a e j e c u -
t a r l a c o n a r r e g l o a c o n d i c i o n e s p o r 
l a c a n t i d a d de 1 7 . 9 0 0 p e s e t a s , e l 
q u e d e b e r á o t o r g a r l a c o r r e s p o n -
d i e n t e e s c r i t u r a de c o n t r a t a a n t e e l 
N o t a r i o q u e d e s i g n e e l C o l e g i o d e 
1? 
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N o t a r i o s d e L e ó n , d e n t r o d e l p l a z o 
d e u n m e s a c o n t a r d e l a f e c h a d e s u 
p u b l i c a c i ó n e n e l BOLETÍN OFICIAL 
d e l a p r o v i n c i a . 
P a r a o l i o d e b e r á a c r e d i t a r h a b e r 
c u m p l i d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
a p a r t a d o B . d e l a R e a l o r d e n d e 30 
d e J u l i o (Gacela d e l 4 d e A g o s t o ) 
r e f e r e n t e a l r é g i m e n o b l i g a t o r i o d e 
r e t i r o o b r e r o , o s e a l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l b o l e t í n o r e c i b o a u t o r i z a d o q u e 
j u s t i f i q u e e l i n g r e s o d e l a c u o t a o b l i -
g a t o r i a e n l a o f í c i n a c o r r e s p o n d i e n t e . 
Q u e d a n d o a s i m i s m o o b l i g a d o a l 
c u m p l i m i e n t o d e l o q u e p r e s c r i b e l a 
c o n d i c i ó n 11.a d e l a s p a r t i c u l a r e s y 
e c o n ó m i c a s d e l a c o n t r a t a q u e t e x -
t u a l m e n t e d i c e q u e « R e g i r á n p a r a 
e s t a c o n t r a t a l o s p r e c e p t o s a q u e se 
r e f i e r e l a L e y d e 14 d e F e b r e r o d e 
1907, r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n a l a 
I n d u s t r i a N a c i o n a l , R e a l d e c r e t o d e 
20 d e J u n i o d e 1902, r e f e r e n t e a l 
c o n t r a t o d e t r a b a j o c o n l o s o b r e r o s ; 
l o l e g i s l a d o s o b r e e l r e t i r o o b r e r o y 
a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o , y R e a l dec re -
. t o - l e y d e 27 d e A g o s t o d e 1907 so-
b r e e l c a r b ó n N a c i o n a l » . 
A s i m i s m o d e b e r á r e m i t i r a és ta 
J e f a t u r a a n t e s d e d a r c o m i e n z o a 
l a s o b r a s e l c o n t r a t o d e l . t r a b a j o c e 
l e b r a d o C o n l o s o b r e r o s , l l e n a n d o 
a q u é l t o d a s l a s c o n d i c i o n e s y d e m á s 
r e q u i s i t o s q u e o r d e n a e l R e a l dec re -
t o - l e y n ú m e r o 744 d é f e c h a 0 d e 
M a r z o d e 1929 {Gaceta d e l 7). 
L o q u e se p u b l i c a e n e l BOLETII Í 
OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o d e l i n t e -
r e s a d o y a l o s e f e c t o s d e l a c o n d i c i ó n 
p r i m e r a d e l a s p a r t i c u l a r e s y e c o n ó -
m i c s d e e s t a c o n t r a t a , q u e d e b e r á 
t a m b i é n t e n e r e n c u e n t a d i c h o i n t e -
r e s a d o . 
L e ó n , 29 d e M a y o d e 1 9 2 9 . — E l 
I n g e n i e r o J e f e , M a n u e l L a n z ó n . 
» 
• * 
V i s t o e l r e s u l t a d o o b t e n i d o e n l a 
s u b a s t a c e l e b r a d a e n e s t a J e f a t u r a 
e l d í a 27 d e l c o r r i e n t e p a r a l a s o b r a s 
d e a c o p i o s d e p i e d r a m a c h a c a d a y s u 
e m p l e o e n r e c a r g o s e n e l k i l ó m e t r o 
104 d e l a c a r r e t e r a de V i l l a c a s t í n a 
a V i g o a L e ó n , h e r e s u e l t o a d j u d i c a r 
fitlenitivamente d i c h a s o b r a s ¡t i m e -
j o r p o s t o r D . A n t o n i o R o d r í g u e z 
Q o r d ó n , v e c i n o d e L a R o b l a , ( L e ó ¡ ; ) , 
q u e se c o m p r o m e t e a e j e c u t a r l a c o n 
a r r e g l o a c o n d i c i o n e s , p o r l a c a n t i -
d a d de 17.380 p e s e t a s , e l q u e d e b e r á 
o t o r g a r l a c o r r e s p o n d i e n t e e s c r i t u r a 
d e c o n t r a t a a n t e e s t a J e f a t u r a de 
O b r a s p ú b l i c a s d e L e ó n , d e n t r o d e l 
p l a z o e n u n m e s , a c o n t a r d e l a f e c h a 
d e s u p u b l i c a c i ó n e n e l BOLETÍN 
OFICIAL d e l a p r o v i n c i a . 
P a r a e l l o d e b e r á a c r e d i t a r h a b e r 
c u m p l i d o c o n l o d i s p u e s t o e n e l 
a p a r t a d o B d e l a R e a l o r d e n d e 30 de 
J u ü o d e 1921 (Gaceta d e l 4 d e A g o s -
to) r e f e r e n t e a l r é g i m e n o b l i g a t o r i o 
d e l r e t i r o o b r e r o , o s e a l a p r e s e n t a -
c i ó n d e l b o l e t í n o r e c i b o a u t o r i z a d o 
q u e j u s t i f i q u e e l i n g r e s o d e l a c u o t a 
o b l i g a t o r i a e n l a o f i c i n a c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
Q u e d a n d o a s i m i s m o o b l i g a d o a l 
c u m p l i m i e n t o d e l o q u e p e s c r i b e l a 
c o n d i c i ó n 11." d e l a s p a r t i c u l a r e s y 
e c o n ó m i c a s d e ! a c o n t r a t a q u e t e x -
t u a l m e n t e d i c e q u e « R e g i r á n p a r a 
e s t a c o n t r a t a l o s p r e c e p t o s a q u e se 
r e f i e r e l a L e y d e 14 d é F e b r e r o d e 
1907, r e l a t i v a a l a p r o t e c c i ó n a l a i n -
d u s t r i a n a c i o n a l , R e a l d e c r e t o d e 
20 d e ; J u n i o . d e 1902, r e f e r e n t e á l 
c o n t r a t o de t r a b a j o c o n l o s o b r e r o s , 
l o l e g i s l a d o s o b r e e l r e t i r o o b r e r o y 
a c c i d e n t e s d e l t r a b a j o y R e a l d e c r e -
t o - l e y d e . 27 d e A g o s t ó d e 1907 
s o b r e e l c a r b ó n N a c i o n a l » . A s i m i s m o 
d e b e r á r e m i t i r a e s t a J e f a t u r a a n t e s 
d e d a r c o m i e n z o a l a s o b r a s , e l c o n -
t r a t o d e l t r a b a j o c e l e b r a d o c o n los 
o b r e r o s , l l e n a n d o a q u é l t o d a s l as 
c o n d i c i o n e s y d e m á s r e q u i s i t o s q u e 
o r d e n a e l R e a l d e c r e t o - l e y n ú m e -
r o 744, d e f e c h a 6 d e M a r z o d e 1929 
(Gaceta d e l 7). 
L o q u e se p u b l i c a e n e l BOLETÍN 
OFICIAL p a r a c o n o c i m i e n t o d e l i n -
t e r e s a d o y a l o s e f e c t o s d e l a c o n d i 
c i ó n p r i m e r a d e l a s p a r t i c u l a r e s y 
e c o n ó m i c a s d e e s t a c o n t r a t a , q u e de-
b e r á t a m b i é n t e n e r e n c u e n t a d i c h o 
i n t e r e s a d o . 
' L e ó n , 29 d e M a y o d e 1 9 2 9 . - E l 
I n g e n i e r o J e f e , M a n u e l L a n z ó n . 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
A l c a l d í a comtitucional de 
Vec/as del Condado 
D e c l a r a d a v a c a n t e l a p l a z a d e 
m é d i c o m u n i c i p a l e i n s p e c t o r d e 
S a n i d a d d e es te A y u n t a m i , . . , -
a n u n c i a s u p r o v i s i ó n en j>r..¡.;,. •., 
d u r a n t e e l p l a z o d e t i e i n h i 
c o n t a r d e l a f e c h a d e in.-ri.-i, ',,, ,i , 
p r e s a n t e e d i c t o e n e l BOI.I:T¡.., I I, 
CIAL d e e s t a p r o v i n c i a . 
P a r a s o l i c i t a r e s t a p l a z a , s-.. u,.,.„. 
s i t a s e r m a y o r d e e d a d , t s ¡ v . : : 
l i c e n c i a d o o d o c t o r e n M e i i i c i ; , ^ v 
C i r u j í a , g o z a r d e b u e n a i - u n l i t j 
y h a l l a r s e e n l a s c o n d i r n o n e s . .k. 
d e t e r m i n a e l ¡ i r t . I." apa r ta r l o 1, ,¡,.¡ 
R e g l a m e n t o a p é n d i c e , a l l i f g l r t m , . » . 
t o d e S a n i d a d m u n i c i p a l do ¡i i,. 
F e b r e r o d e 1925. 
S e r á n o m b r a d o , e n t r e los ,:>n¡-<i. 
r r e n t e s , e l q u é r e s u l t e a s u j u i , ¡ i 
d e l a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p u l i--u 
m a y o r e s c o n d i c i o n e s de capiu-i ihi,! 
y t e c n i c i s m o y e n l a s c o i H l i o i t 'u-s 
q u e se e s t i p u l a n e n e l a p a r t a d o cj i i c \ 
c i t a d o a r t í c u l o y R e g l a m e n t o . As i 
m i s m o se t e n d r á e n c u e n t a ¡lai-a 
e f e c t u a r e l n o m b r a m i e n t o lo <ii¡.; 
d e t e r m i n a e l E s t a t u t o m n n i c i p a l HI 
s u a r t í c u l o 247 y e l R e g l a m e n t o le 
f u n c i o n a r i o s m u n i c i p a l e s . 
E l . n o m b r a d o , p e r c i b i r á «mi»!-
m e n t e , e l s u e l d o : de . . ' i .OQO p e s e t a , 
m á s e l '10 p o r 100 e n c o n c e p i o .le 
g r a t i f i c a c i ó n c o m o I n s p e c t o r ¡ la S a -
n i d a d .-jr s e r á d e s u c a r g o , a d o m n -
de l a a s i s t e n c i a g r a t u i t a a e n t e m i » 
p o b r e s d e l m u n i c i p i o , t odos j o s «H-, 
v i c i o s y t r a b a j o s q u e se le eneot» ¡Mi-
d e n , d e a c u e r d o c o n l o que s e l - y 
l e g i s l a d o e n m a t e r i a s a n i t a r i a . 
D u r a n t e e l e x p r e s a d o plaz-j 
t r e i n t a d í a s , se p r e s e n t a r á n i-u :* 
S e c r e t a r í a d e l ' A y u n t a m i e n t o . 
s o l i c i t u d e s a c o m p a ñ a d a s de i-1 'i-" '•' 
m e n t a c i ó n q u e e s t i m e n "r~ 
p a r a a c r e d i t a r t o d a s las c u n n • 
y m é r i t o s q u e p o s e a n , los ! ' 
m u e s t r e n a s p i r a n t e s a i l i c l "1 i 
p u d i e n d o , d u r a n t e e l n i e m n ' 
p l a z o , e x a m i n a r e l p l i e g o d e 1 • 
c i o n e s p o r q u e h a b r á do i' '\-1! 
c o n c u r s o , e l q u e se hallf l- ' ^ 
e n l a S e c r e t a r í a d e l Ay i i | l , |> ^ 
t o d o s l os d ías l a b o r a b l e s . » ' " " 
h á b i l e s d e o f i c i n a . 
T a n t o l a s s o l i c i t u d e s 
c u m e n t a c i ó n q u e a l a s " i -1-
a c o m p a ñ e , d e b e r á e n t i e ^ - 1 
b i d a m e n t e r e i n t e g r a d a s c o n 
a l a v i g e n t e L e y d e l T i i "1 " ' ' ' -
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. . „ l i i l o q u e s e r á n (\f-süph«(las t o -
. , . |¡i i- ' l ias i n s t a n c i a s y d o c u m e n 
.iim se p r e s e n t e " s i n r e i n t e g r a r 
l l i imente o £uo r i i d e l p l a z o m a r -..bi.l 
i nae o u o c i r a i e u t o d e t o d o s los i n -
, ,s( los e n o l i o , se h a c e p ú b l i c o a 
lio i le l p r e s e n t e e d i c t o e n V e g a s 
C o n d a d o a 2 8 d e M a y o d e 1 9 2 9 . 
•,1 A l c a l d e , R o n i f a c i o D i e z . 
Alca ld ía constitucional de 
L a Robla 
Se i ' ún m e p a r t i c i p a e l v e c i n o d e 
í ta l o c a l i d a d D . E l i a s V a l l e F e r 
iKi iulez. a p r i m e r a s h o r a s d e l a n o -
dio fiel d í a 2 7 , se d e s a p a r e c i e r o n a l 
I reir iesar a c a s a , d o s c a b a l l e r í a s d e 
ÍU p r o p i e d a d , d e l a s señas s i g u i e n t e s : 
{'na y e g u a , d e c i n c o años d e e d a d , 
i:e pelo c a r d i n o y d e a l z a d a d e u n a s 
siete c u a r t a s , c o n u n l o b a n i l l o e n l o s 
ríñones. 
U n m a c h o , d e 6 a 7 a ñ o s , d e p e l o 
ca id ino o s c u r o , d e 6 c u a r t a - - d e a l z a -
i U . cojo d e l p i e d e r e c h o . 
Las p e r s o n a s q u e t u v i e r e n c o n o -
c imiento d e l p a r a d e r o d e l a s e x p r e -
«uks c a b a l l e r í a s , p u e d e n d a r c o ñ o -
cimiahto a e s t a A l c a l d í a , p a r a q u e 
pase á r e c o g e r l a s s u d u e ñ o , p r e v i o s 
lo< requ i s i t os ,de . l a l e y . 
L a R o b l a , 3 0 de M a y o d e , J ? 2 9 . — 
El A I c a l d e p j j p d i i y n X Í a r c í j 
AlcaMitJconstitfciondl de 
Sanjfsteban de Noafaes 
f o r m a d o e l r e p a r t i m i e n t o g e n e r a l 
'le u t i l i dades e n s u s p a r t e s p e r s o n a l 
y i'ual por l a J u n t a g e n e r a l d e l m i s 
M i s m o p a r a e l e j e r c i c i o c o r r i e n t e , 
' ¡ i i í ' la e x p u e s t o a l p ú b l i c o e n l a 
V-cre tar ía d e l A y u n t a m i e n t o , p o r 
'•'sl'HCÍII ríe q u i n c e d í a s , p a r a o i r re-
' ' " " "«« iones , d u r a n t e c u y o p l a z o y 
!|< * ¡ías m á s , s e r á n o í d a s c u a n t a s 
¡unten e n l e g a l f o r m a 
K s t e b a n d e N o g a l e s , 2 7 d e 
'¡e 1 9 2 9 . — E l A l c a l d e , J o s é 11»-o, 
l ' i -ú . f „ 
ÁBMlSTRlQtiN DE ICSTICU 
í?« pr imera instancia de León 
' ' ' ' !.i 
'go l B a r r o e t a y F e r n á n d e z 
- n c r e s , J u e z d e 1 . " i n s t a n c i a 
1« ' ' ^ a c i u d a d y s u p a r t i d o . 
'"*1)1 p r e s e n t e , h a g o s a b e r : Q u e 
en l o s a u t o s i le j u i c i o e j e c u t i v o s e -
g u i d o e n es te J u z g a d o y d e q u e se 
h a r á m e n c i ó n , se h a d i c t a d o l a s e n -
t e n c i a , c u y o e n c a b e z a m i e n t o y p a r t e 
d i s p o s i t i v a , es c u n o s i g u e : 
Encabezamiento. — « S e n t e n c i a . — 
E n l a c i u d a d (le L e ó n a v e i n t i d ó s d e 
M a y o d e m i l n o v e c i e n t o s v e i n t i n u e -
v e . — E l S r . D . A n g e l B a r r o e t a y 
F e r n á n d e z d e L i e n c r e s , J u e z d e l . " 
i n s t a n c i a d e l a m i s m a y s u p a r t i d o , 
h a b i e n d o v i s t o es tos a u t o s d e j u i c i o 
e j e c u t i v o s e g u i d o s p o r D . E n r i q u e 
G a t ó n G o n z á l e z , m a y o r d e e d a d , 
i n d u s t r i a l y d e e s t a v e c i n d a d , r e p r e -
s e n t a d o p o r e l P r o c u r a d o r D . F e r -
n a n d o T e j e r i n a R a m o s y d e f e n d i d o 
p o r e l L e t r a d o D . E s t e b a n Z u l u a g a 
M a ñ u e c o , c o n t r a « H i j o s d e N e m e s i o 
M a r t í n e z ' , d o m i c i l i a d o s e n G u a r d o , 
d e l p a r t i d o j u d i c i a l d e C e r v e r a d e l 
R í o P i s u e r g a , d e c l a r a d o e n r e b e l d í a 
s o b r e p a g o s d e p e s e t a s ; y , 
Parte d ispos i t iva .— « F a l l o : Q u e 
d e b o m a n d a r y m a n d o s e g u i r l a e j e -
c u c i ó n a d e l a n t e , h a s t a h a c e r t r a n c e 
y r e m a t e d e l o s b i e n e s e m b a r g a d o s 
a « H i j o s d e N e m é s i o M a r t í n e z » , d o -
m i c i l i a d o s e n G u a r d o , y c o n s u v a -
l o r c u m p l i d o p a g o a D . E n r i q u e 
G a t ó n G o n z á l e z , d e l a s c u a t r o m i l 
s e t e c i e n t a s c u a r e n t a y d o s p e s e t a s 
c u a r e n t a c é n t i m o s q u e l e a d e u d a n 
o b j e t o d e l a e j e c u c i ó n , c o n m á s l o s 
i n t e r e s e s l e g a l e s d e l c i n c o p o r c i e n t o 
a n u a l d e d i c h a s s u m a s , d e s d e l a i n -
t e r p o s i c i ó n d e l a d e m a n d a y l a s eos 
t a s c a u s a d a s y q u e se c a u s e n h a s t a 
e l c o m p l e t o p a g o . — A s í , p o r e s t a m i 
s e n t e n c i a , q u e p o r l a r e b e l d í a d e l o s 
d e m a n d a d o s , se n o t i f i c a r á a és tos e n 
l a f o r m a p r e v e n i d a p o r l a L e y , a n o 
s e r q u e se s o l i c i t e se h a g a p e r s o n a l -
m e n t e a l os m i s m o s , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Angel B a r r o e t a . — 
R u b r i c a d o . 
D i c h a s e n t e n c i a f u é p u b l i c a d a e n 
e l d í a d e s u f e c h a . 
Y p a r a q u e s i r v a d e n o t i t i c a c i ó n 
a l e j e c u t a d o « H i j o s d e N e m e s i o M a r 
t í n e z » , p o n g o e l p r e s e n t e e n L e ó n a 
v e i n t i t r é s de M a y o d e m i l n o v e c i e n -
• tos v e i n t i n u e v e . - A n g e l B a r r o e t a . 
| E l S e c r e t a r i o j u d i c i a l , L u i s G a s 
I q u e . > y i & 
Juzgado de pr imera instancia de, 
Pon /er rada 
D o n R a m ó n O s o r i o M a r t í n e z , J u e z 
de i n s t r u c c i ó n d e l a c i u d a d d e 
P o n f e r r a d a y s u p a r t i d o . 
P o r e l p r e s e n t e y t é r m i n o d e c i n c o 
d í a s , q u e se c o n t a r á n d e s d e l a i n s e r -
c i ó n d e es te e d i c t o e n Ja Gaceta de 
M a d r i d y BOLETÍN OFICIAL d e e s t a 
p r o v i n c i a , se c i t a , l l a m a y e m p l a z a 
a l t e s t i g o J o s é J o a q u í n R a m o s R e -
b a q n e , v e c i n o q u e f u é de R o d r í g a l o s 
d e l p a r t i d o j u d i c i a l d e A s t o r g a y 
h o y e n i g n o r a d o p a r a d e r o , p a r a q u e 
c o m p a r e z c a a n t e e s t e J u z g a d o c o n 
e l fin d e d e c l a r a r e n e l s u m a r i i q u e 
b a j o e l n ú m . 1 6 de 1 9 2 9 , s o b r e i n -
f r a c c i ó n d e l a L e y E m i g r a c i ó n y 
e s t a f a s c o n t r a A g a p i t a de l a M a t a 
G o n z á l e z , m e e n c u e n t r o i n s t r u y e n -
d o a p e r c i b i d o q u e d e n o c o m p a r e c e r 
l e p a r a r á e l p e r j u i c i o a q u e h u b i e r e 
l u g a r e n d e r e c h o . 
D a d o e n P o n f e r r a d a a 2 8 d e M a y o 
d e 1 9 2 9 — R a m ó n O s o r i o . — É l S e -
c r e t a r i o , F r a n c i s c o G o n z á l e z . 
Juzgado munic ipal de Borrenes 
D o n S a t u r n i n o A s t a n d o a A l o n s o , 
J u e z m u n i c i p a l d e B o r r e n e s . 
H a g o s a b e r : Q u e e n v i r t u d d e 
h a b e r q u e d a d o d e s i e r t o é l c o n c u r s o 
d e t r a s l a d o d e S e c r e t a r i o y S u p l e n t e 
d e e s t e J u z g a d o m u n i c i p a l , se a n u n -
c i a n u e v a m e n t e p a r a s u p r o v i s i ó n a 
t u r n o l i b r e d e c o n f o r m i d a d a l o p r e -
v e n i d o e n e l R e g l a m e n t o d e 1 0 d e 
A b r i l d e 1 9 7 1 . 
Q u i e n e s a s p i r e n a d i c h o s c a r g o s , 
h a b r á n d e p r e s e n t a r s u s s o l i c i t u d e s 
e n e s t e J u z g a d o a n t e s d e l p l a z o d e 
q u i n c e d ías c o n l os d o c u m e n t o s p e r -
t i n e n t e s d e b i d a m e n t e r e i n t e g r a d o s . 
B o r r e n e s , 2 8 d e M a y o d e 1 9 2 9 . — 
E l J u e z , S a t u r n i n o A s t a n d o a . 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S 
S e a d m i t e n reses v a c u n a s , d u r a n -
t e l o s m e s e s d e J u n i o , J u l i o , A g o s t o 
y S e p t i e m b r e , e n l o s p a s t o s d e l a 
D e h e s a d o « H i n o j o » , e n L a B a ñ e z a , 
a l p r e c i o d e v e i n t i c i n c o p e s e t a s , 
c a b e z a . 
P . P . - 2 4 5 . 
' i 
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Recaudación de contribuciones de la provincia de Le 
ZONA DE LA CAPITAL 
on 
C o n t r i b u c i ó n urbana correspondiente a los trimestres 1.°, ' i.0, 3 . ° }' 4 . " del año líK 'S 
D O N R A F A E L V A L D É S Q U I N T E R O , R e c a u d a d o r a u x i l i a r e n l a e x p r e s a d a z o n a . 
H a g o s a b e r : Q u e e n e l e x p e d i e n t e d e a p r e m i o q u e i n s t r u y o c o n t r a c o n t r i b u y e n t e s d e u d o r e s a l a Ha> i. 
d a p o r e l c o n c e p t o a r r i b a e x p r e s a d o y q u e a c o n t i n u a c i ó n se d i r á n , h a y u n a p r o v i d e n c i a q u e a l a l e t r a , i l i c . ;t 
« P r o v i d e n c i a . — H e c h a s l a s o p o r t u n a s d i l i g e n c i a s p a r a r e q u e r i r d e p a g o a l o s c o n t r i b u y e n t e s i i , „ 
q u i e n e s se s i g u e es te e x p e d i e n t e y n o s e r h a l l a d o s , n o t i f í q u e s e l e s y e m p l á c e s e l e s p o r m e d i o d e a n u n c i o ^ 
BOLETÍN OFICIAL d e e s t a p r o v i n c i a y de e d i c t o e n l a C a s a C o n s i s t o r i a l d e e s t a c i u d a d , p a r a q u e e n e l p l i u o 
o c h o d í a s , c o m p a r e z c a n e n e s t a o f i c i n a r e c a u d a t o r i a , p a r a s o l v e n t a r s u s d é b i t o s m á s l o s r e c a r g o s y oárta» 
s e ñ a l e n d o m i c i l i o o r e p r e s e n t a n t e ; a d v i r t i é n d o l e s q u e d e n o v e r i f i c a r l o e n e l c i t a d o p l a z o , se s e g u i r á <>! o 
c e d i m i e n t o e n r e b e l d i a , d e c o n f o r m i d a d c o n l o d i s p u e s t o e n e l a r t í c u l o 1 5 4 d e l E s t a t u t o d e R e c a u d a c i ó i i 
1 8 d e D i c i e m b r e de 1 9 2 8 . — C ú m p l a s e c o m o se p r o v e e . » 
Melación de deudores a que se refiere la anterior providencia, con el número del recibo, nombres y apellido*, <; 





1 0 6 
1 1 1 
1 2 9 
1 4 6 
1 7 4 
2 5 2 
2 6 9 
3 0 6 
3 1 7 
3 2 4 
3 2 5 
3 3 2 
3 3 4 
5 5 8 
5 8 1 
6 9 5 
7 1 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 2 9 
8 0 5 
8 0 6 
8 4 5 
8 4 6 
8 2 8 
8 2 9 
8 4 0 
8 5 0 
8 6 9 
8 7 1 
9 0 4 
9 1 0 
9 1 3 
9 1 0 
9 2 0 
9 4 6 
9 4 0 
9 8 0 
9 9 0 
1 . 0 2 9 
Nombres y apellidos de los contribuyeates 
J u s t o U n z u e t a . 
E m i l i o H u r t a d o 
M a n u e l A l o n s o 
J o s é R o d r í g u e z . . . . . . . . . . . . . 
R i c a r d o C o s t i l l a s . 
M a n u e l S i l v á n . . . . . . . . . . . . . . 
J u a n A l v a r e z C a r b a l l o . . . . . . . 
J u a n B l a n c o . . . . . . . . . . . . . . . 
A d o l f o L ó p e z y F e d e r i c o . . 
M a r c o s S a n t o s . 
J o s é D i e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A n g e l d e P a z . . . . . . . . . . . . . . . 
F e r n a n d o D i e z . ! . . . . . . . . . . . . 
I s a b e l M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . 
J u s t o V i l l a n u e v a . . . . . . . . . 
R a f a e l D i e z . . . . . 
M a r i a n o T i o n c o s o 
M i g u e l M a t a c h a n a . . . . . . . . . . . 
M a r i a n o T r o n c o s o . 
F r a n c i s c o S a l i n a s 
F r a n c i s c o S a n B l a s 
A n t o n i o C a l v o 
L o r e n z o M a l l o 
E l m i s m o 
M a r í a Z o t e s 
V i u d a d e C a r r i ó n 
F r o i l á n V a l d e ó n 
E l m i s m o 
J u l i á n G a r c í a 
I g n a c i o V i d a l 
J o s é M a r í a Q u i ñ o n e s d e L e ó n . 
R o g e l i o C a ñ a s 
S o c o r r o B a l b u e n a 
I s a a c B a l b u e n a 
E l m i s m o 
S o c o r r o B a l b u e n a 
A v e l i n o F e r n á n d e z 
D e l R í o y H e r m a n o s 
G a s p a r S a n t o s A l o n s o 
H e r m a n o s M a t í a s G u t i é r r e z . . 
D o l o r e s M a l l o 
L e ó n R o d r í g u e z 
Cal les 
O r d o ñ o I I 
P . I s l a . . . . . . . . . . . . . . . 
R . d e S a l a z a r . 
I d e m 
S i e r r a P a m p l e y . . . . . . . . 
C . S á g a s t a . 
F . M e r i n o 
C . d e N a v a . . . . . . . . . 
P é r e z G a l d ó s . . . . . 
N i d o . : . ; . . . . . . . . . . . . . 
P a n a d r r o s . . . . . . ; . . . 
I d e m . . 
l ú e m . . . . . . . . . . . . . . . 
C a n t a r e r o s . . 
S . M a r c o s . . . . . . . . . . . . 
I n d e p e n d e n c i a 
R e b o l l e d o . 
M i s e r i c o r d i a 
E s c a l e r i l l a , 1 0 . . . . . . . . 
T r a v e s í a d e l a P l a z a , 3 . 
J u a n d e A r f e 
I d e m . . 
R . y C a j a l . . 
I d e m 
R e n u e v a 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
S u e r o Q u i ñ o n e s , 4 5 . . . . 
I d e m 
B . N u e v o 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
C . B . M 
C . E . M 
P . S o l , 8 
C o r t a , 3 
M . P a i e d e s , 1 8 
Trimestres 
A n u a l 
I .0, 2 . ° s e m e t r e s . . 
T e r c e r t r i m e s t r e . . 
I .0, 2 . ° , 3 . ° y 4 . ° . 
A n u a l . . . . . . . . . . . 
I d e m 
2 . ° t r i m e s t r e . 
P r i m e r t r i m e s t r e . 
A n u a : ! . ; . . . . . . 
T e r c e r t r i m e s t r e . 
2 . " i d e m . . . . . . . . : 
4 . " i d e m . . . . . . . . 
I .0, 2 , ° , 3 . ° , 4 . ° . . 
4 . ° 
A n u a l 
2 . ° t r i m e s t r e . 
1 . ° , 2 . ° , 3 . ° . . . . . . 
l . 0 y 3 . ° . . . 
4 . a . . . . . 
I .0, 2 . ° , 3 . ° , 4 . ° . . 
4 . ° . . . . . . . . . . . . . 
3 . ° . . . . 
2 . ° , 3 . ° , 4 . ° . . 
I d e m 
I d e m 
I.0 y 3 . ° , 4 . ° . 
3 . ° , 4 . ° 
2 . ° 
4 . ° 
I d e m 
2 . ° , 3 . ° y 4 . ° . . . . 
3 . ° , 4 .ü 
I.0, 2 . ° , 3 . ° , 4 . ° . 
I d e m 
4 . ° 
I.", 2 . ° , 3 . ° , 4 . ° . 
I d e m 
A n u a l 
4 . ° 
1 .° , 2 . ° 
I d e m . . 
3 . ° . . . . 
, 4 . " . 












































! .« '"t i 
I J 
[. ¿t i¿ 
l . H S 
1.1 .l!> 
1.1 





¡ . •270 
l . á S O 
\ . - 2 S 3 
1 . 2 3 0 . 
1 . 3 0 5 
l . : ! 2 ! ) 
! . : ! 5 5 
1 .••¡70 
1 . 3 7 0 
1.: Í81 
l . ' - ' S o 
1.-122 
1.1:57 
l . 4 : ¡ S ' 
l . - l o í ) 
l . - W l 
. 1 . - 4 7 2 . 
! . :y>D 
l . " i 2 ( ; 
l . " ' S i 
i.r.'.n) 
i.«';oo 
l . « Ü l 
J . I ) 2 0 
l.i ¡25 
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l-7 ' . ' l 
l .s l : 
l.N.-,,, 
! . s : , l 
l . v - , -
Nombres y apellidos de los conlriboyenles 
H e r e d e r o s d e J o s e f a S n v u e U a . . . . 
S n o i e d a d A m i b o s d e l P a í s 
A l f r e d o B a r t h o 
P a s c u a l M é n d e z 
H i j o s d o I s i d o r o A r g u e l l o 
l í a m ó n ( J a r c i a 
H e r e d e r o s de A l b e r t o G o n z á l e z . . . 
M a r i a n o M o l l e d a 
C o o p e r a t i v a E l é c t r i c a 
A n t o n i o C a l d e r ó n 
A g u e d a G a r c í a 
P e d r o C a n u v i a 
H i j o s de S a n t i a g o E g u i a g a r a y 
S a n t i a g o E g u i a g a r a y 
A g u s t í n S á n c h e z 
José E g u i a g a r a y 
H i l a r i o C a n d a n e d o . 
V i r g i l i o M a d r u g a . . 
C o n c e p c i ó n C a u s e c o 
T o m á s G o n z á l e z . 
I j u i s a V e l e z 
E u l o g i o M a r t í n e z 
E l m i s m o . 
B e n i t o B a r r i o 
J u a n A ú t o n i ó R i v e r a . 
E d u a r d o B a r r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N i c a s i o G u í s a s e l a . . . . . . . . . . . . . . . 
F e d e r i c o M u f t i z . . . ; . . . . . . . . . . . . 
H e r e d e r o s d e M a r i a n o B a r r i a l . . . . . 
T o m á s M o r á n . . • • • • • • 
V i o t o r i n a D i e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
T e r e n e i á n a F e r n á n d e z . - . . . . . . ; . . . 
P e d r o C e l e m í n . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C a s i m i r o R o d e r a . . . . . . . . . . . . . • . • • 
José D i e z . • . • . 
H e l i o d o r o d e l a s V a l l i n a s . . . . . . . . 
M a n u e l M o r e n o 
J u a n G o n z á l e z . 
F e l i s a d é P a z . . 
G u a d a l u p e B a r r i a l . 
¡ V i u d a d e S a n t i a g o E g u i a g a v a y . . . , 
i M i g u e l E g u i a g a r a y 
. A n t o n i a V a l l e . 
; Jesús R i c o 
M a r c i a l L ó p e z 
i N i c o l á s M a l l o 
C o m u n i d a d C o n c e p c i ó n 
' L u c i o G a r c í a 
•Santos C a s t r o 
•San t iago A l o n s o 
V a l e n t í n C a m p o 
V i r g i l i o M a d r u g a 
Is id ro D i e z 
• f ' ispfa L ó p e z 
I x i d r o D i e z 
A n g e l F o m á n d e z 
' " s é O r d ó ñ e z 
H u r i n e n e g i l d o F e r n á n d e z 
U l a r * M i l l á n , 
I' l a n c i s c o A l o n s o 
• i ' i l i o E g u i a g a n y 
' l e r o s . d e V e n a n c i o d e l a s V a l l i n a s . 
\ " K M i t e E s p i n o s a 
• ^ ' i i t o s R o b l e s G a r c í a 
' u t o V a l l i n a s 
-'2 .1 
Cal les 
C i d , 5 
G . l i e g u e r a l 
S . I s i d r o , l 
I d e m , f? 
I d e m , 8 
Snrranos, l í i 
I d e m , ¡55 
I d e m , 2 
C . C a s t a ñ ó n 
H o z , 6 
I d e m , 7 
P i a t a , 8 
S a n t a A n a , 2 7 
I d e m 
I d e m , 4 9 
I d e m . 6 3 
I d e m , 1 8 d u p l i c a d o . . 
I d e m , 5f i 
I d e m , 9 
R o l l o , l o 
I d e m 
I d e m , 3 5 
I d e m , 4 3 
H e r r e r o s , 1 3 y 1 5 
Ido t u , 2 0 
I d e m , 2 4 
P . M o n e d a s , 16 . . . . 
P . M o n e d a s , 2 0 . . . . . . . 
P a b l o F l ó r e z . 
S a n t a M a r i n a , 1 4 . . . . . . . 
I d e m , 1 6 . . . . 
P t a . O b i s p o , 6 . . . . . . . . . 
T r a s C u b o s , 2 1 7 . . . . . . . 
I d e m 
I d e m . 2 5 . . . . . . . . . . . . . 
T r a s d e l o s C u b o s , 3 0 . . 
I d e m I d e m , 4 2 . . . . . . . . . 
H o s p i c i o , 7 
I d e m , 1 7 . 
I d e m , 2 y 4 . 
S a h a g ú u , 3 7 d u p l i p a d o . 
H a r a n o n a , 4 . . 
F u e n t e s , 1 5 . 
I d e m , 21 d u p l i c a d o . 
F u e n t e s , 1 7 
I d e m . 2 5 d u p l i c a d o . . . . 
S a n F r a n c i s c o , 4 
I d e m , 5 
P . S . F n u i c i s c o 
I d e m i d e m 
I d e m i d e m 
L a s C e r c a s 
D e l R í o , 3 
I d e m 
C o r r e d e r a , 17 
I d e m , 2 8 
P r o y e c t a d a 
P r e s a , 1 2 
P a l o m e r a , 'd 
P a l o m e r a , 11 
I d e m 
P e r a l e s , 15 y 17 
I d e m , 19 
Trimestre s 
4. ° 
, 3 . ' 4 . ° . 
3 . ° , 4 . ' i . 0 , ' ¿ : 
3 . ° , 4 . ° : 
I d e m 
1 . " , 2 . u , 3 . c , 4 . ° . . 
A n u a l 
3 . ° 
I .0, 2 . " , 3 . ° , 4 . ° . . 
4 . ° 
1. ° , 2 . ° , 3 . ° y 4 . ° . 
I d e m 
2 . " 
3 . ° y 4 . ° 
2 . ° 
1. ° , 2 . " , 3 . " y 4 . ° . 
4 . ° 
2 . " y 4 .» 
1. ° , 2 . ° , 3 . ° y 4 . " . 
2 . " y 4 . ° 
3 . ° ' . 
4 . ° 
2 . a, 3 . ° y 4 . " . . . . . 
1.°, 2 . ° , 3 . ° y 4 . ° . 
3 . ° y 4 . ° . 
4 . ° , . 
A n u a l . . . . . . . . . . 
1. ° , 2 . " , 3 . " y 4 . " . 
I d e m . . . . . . 
I d e m 
A n u a l . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . . 
I,0, 2 . u , 3 . » , y 4 . » . 
2 . ° 
1. ° , 2 . " , S . o y 4 . " . 
2 . " , 3 . ° y 4.» . . . . 
' ^ 2 . ° , 3 . ° y 4 . ü . 
I d e m 
4 . ° . . . . . . 
I d e m , 1 0 
C . d e l os C u b o s . 
1 . " , 2 . ° , 3 . ° y 4 . " . 
A n u a l . 
3 . " 
1. ° , 2 . ° , 3 . ° y 4 . " . 
I d e m 
I d e m 
A n u a l 
I d e m 
I d e m 
I.0, 2 . " , 3 . ° y 4 . ° . 
2 . " , 3 . " y 4 . " 
2 . ° y i . " 
1. ° , 2 . " , 3 . " y 4 . " . 
2 . " , 3 . ° y 4 .u 
2 . " . . . . : 
1 . " , 2 . ° , 3 . ° y 4 . " . 
A r . u a l 
I . " y 2 . 0 
1.", 2 . " , 3 . " y 4 . ° . 
I i l o m 
3 . " 
2 . " . . . 
I d e m . 
Péselas cenlimos 
3 5 4 
9 4 4 
2 4 4 
5 9 
2 8 8 
9 4 
5 ( i 
7 8 7 
5 
3 0 
1 0 3 
3 1 
5*52 












1 1 5 
3 1 
1 2 8 
9 
1 6 0 
8 9 




1 3 2 
11 
9 4 



































































































Nombras y aptllidoi de les contrilinrentes 
1 . 8 9 1 E l e n a S e p ú l v e d a 
1 . 8 9 3 T e r e n c i a n a F e r n á n d e z 
1 . 8 9 5 M i g u e l G a r c í a A U e r 
1 . 8 9 6 H e r e d e r o s de M a r í a C a l v o 
1 . 9 0 1 M a n u e l L . B l a n c o 
1 . 9 0 6 L u c i l a F . S á n c h e z 
1 . 9 1 2 M a n u e l F e r n á n d e z 
1 . 9 1 4 J o s é M a r t í n e z 
1 . 9 2 5 D o m i n g o G o n z á l e z 
1 . 9 3 3 I s i d r o L a n g a 
1 . 9 4 0 J o s é R i v a s 
1 . 9 3 9 F r a n c i s c o F l ó r e z 
1 . 9 6 6 L u d i v i n a S n á r e z 
1 . 9 8 1 J o s é S á n o l i o z 
1 . 9 8 3 G a b r i e l G a r c í a 
1 . 9 8 5 L u d i v i n a S n á r e z 
1 . 9 8 8 G a b r i e l G a r c í a 
1 . 9 9 0 J u l i á n G a r c í a , 
1 . 9 9 3 A n i c e t o F e r n á n d e z 
2 . 0 1 6 E m i l i a n o C o r d e r o 
2 . 0 2 5 F e r n a n d o F l o r e s , 
2 . 0 3 1 J u l i á n M a r t í n e z 
2 . 0 3 2 J o s e f a L ó p e z 
2 . 0 7 7 M a r t a B u s t a m a n t e 
2 . 0 8 0 B e n i t o G o n z á l e z 
2 . 1 1 1 F r a n c i s c o B o a . 
2 . 1 1 5 G e r ó n i m o A l o n s o . 
2 . 1 1 7 J o s é S á n c h e z . . . . . . 
2 . 1 3 2 H e r e d e r o s de D o l o r e s M a l l o . . , 
2 . 1 5 2 P e d r o G a r c í a . . . : . . . . . . . . . . . 
2 . 1 5 8 J o a q u í n G a r c í a . . . . . . . . . . . . . 
2 . 1 6 0 D o l a r e s M a l l o . . . . . . . . . . . . . . 
2 . 1 6 1 D e m e t r i o B l a n c o . . . . . . . . . v . . 
2 . 1 6 2 P e d r o G a r c í a . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 . 1 6 6 E m e l i a R i v a s . . . 
2 . 1 7 1 C a r m e n F e r n á n d e z . . 
2 . 1 8 3 J o a q u í n G a r c í a . . . . . . . . . . . . . 
2 . 1 8 5 M a n u e l F l ó r e z . . . . . . . . 
2 . 1 8 7 F r a n c i s c o F l e c h a . . . . . . 
2 . 2 0 2 J o a q u í n G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . 
2 . 2 0 1 A n g e l F l ó r e z . . . . . . . . . . . . 
2 . 2 0 9 H e r e d e r o s d e J e s ú s L o z a n o . . . 
2 . 2 1 4 V i c t o r i a n o G o n z á l e z 
2 . 2 1 8 L o r e n z o B l a n c o 
2 . 2 2 3 E n c a r n a c i ó n G u t i é r r e z 
2 . 2 2 9 A n g e l S u á r e z 
2 . 2 4 3 D i o n i s i o G i l y H e r m a n o s . 
2 . 2 4 7 C r i s t i n o F e r r e r o 
2 . 2 6 0 A d o l f o G i l 
2 . 2 7 3 M a n u e l G o n z á l e z 
2 . 2 7 6 M a r í a F e r n á n d e z 
2 . 2 8 5 V i u d a de I s i d o r o F e r n á n d e z . . 
2 . 2 8 7 E d u a r d o R a m o s 
2 . 2 8 9 M a n u e l D i e z 
2 . 2 9 5 A n g e l S á n c h e z 
2 . 2 9 7 E l m i s m o 
2 . 3 2 9 F r a n c i s c a R o a 
2 . 3 3 3 H e r e d e r o s d e S i e r r a P a m b l e y . 
2 . 3 3 4 S a n t i a g o E g u i a g a r a y 
2 . 3 3 6 S a n t i a g o P é r e z . . . . 
2 . 3 3 9 D i p u t a c i ó n 
2 . 3 4 2 S a n t i a g o P a l l a r á s 
2 . 3 5 2 J o s é M a r í a L l a n o s 
2 . 3 5 6 M a r t i n a S a n d o v a l 
Cal les 
H u e i t a s 
I d e m , 1 3 d u p l i c a d o 
I d e m , 1 5 
I d e m , 1 7 
I d e m , 2 
I d e m , 1 8 
M e d i o , 9 
I d e m , 1 3 
I d e m , 12 
H u e r g a s , 7 
I d e m , 12 
I d e m 
P . d e l E s p o l ó n 
R . M . d e L a b r a . . . 
I d e m . . 
I d e m . . . • 
I d e m 
P é r e z C r e s p o . 
S . C l a u d i o . . 
C . S . C l a u d i o 
P a r q u e . 
I d e m 
I d e m . 
S e r n a , 1, 3 , y 5 . . . . . . . . . . 
I d e m , 9 d u p l i c a d o . . . . . . . . 
I d e m , 6 1 . 
I d e m , 6 7 . . . . . . . . . . . . 
I d e m , 7 1 
I d e m , 1 2 . . . . . . 
I d e m , 7 . . . . . . . . . . . ; . . . . . 
R . B a j o E g i d o . . . . . . . . . . . 
I d e m ; 3 , ° . . 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
E g i d o , 1 8 . . . ' . . . . 
I d e m , 2 8 . . 
I d e m , 2 . ° . . . . . . . . . . . . . . . . 
P r a d o s É g i d o 
I d e m . . 
I d e m 
F . E c h e v a r r í a . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . ' . . . . 
M e d i o 
I d e m . 
I d e m 
I d e m . . . • 
A . P . I s l a . 
0 . A s t u r i a s 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
M . A n d r é s 
I d e m 
C . A s t u r i a s 
M . A n d r é s 
I d e m 
I d e m 
C a n d a t n i a 
E g i d o B a j o , 5 
I d e m 
P a r q u e 
S a n t a A n a , P u e n t e C a s t r o 
C u o s t a P . C a s t r o 
C . S t a . A n a P . C a s t r o 
1. ° , 2 . ° , 3 . ° y 4 . ' 
2 . ° 
2 . ° y 4.0-
I.0 y 2 . ° s e m e s t r e s . 
I .0, 3 . a y 4 . 0 
I .0, 2 . ° s e m e s t r e s . . 
I .0 , 2 . ° , 3 . ° y 4 . " . . 
I d e m 
', 2 . ° s e m e s t r e s . . 
2 . ° , 3 . ° y 4 . ° . . 
A n u a l 
I.0, 2 . ° s e m e s t r e s . . 
A n u a l . . . . . . . . . . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m . 
I .0, 2 . ° , 3 . " y 4 . ° . . 
A n u a l 
I d e m 
I.0, 2 . ° y 3 . ° 
2 . ° s e m e s t r e 
4 . ° 
Trimestres 
1 . ° . 
1. u, 2 . ° , 3 . ° y i . 0 . . . 
3 . ° 
2 . ° s e m e s t r e . . . . . . . 
i . 0 , 2 . ° y 4 . ° . . . . 
2 . ° s e m e s t r e . . . . . . . . 
1.° y 2 .? i d e m . . . . . . 
A n u a l . . . . . . . . . . ' . 
1 . " , ^ , . 3 . " y i i .0 . . , 
1. " y 2 . " s e m e s t r e . . , 
2 . " i d e m . . . 
2'.'°, 3 . ° y 4 . ° . . , . . ; . 
I .0 . . . 
A n u a l . . ¿. • 
1. ° y 2 . ° s e m e s t r e s . 
A n u a l . . ' . . 
I d e m . 
2 . ° y 3 . ° . . . . . . . . . . . 
A n u a l . . . . . . . . . . . 
2 . " y 4 . ° . . . 
1 . ° , 2 . " , 3 . ° y 4 . " . . 
I d e m . 
I d e m . . . . . . . . . . . . . 
I.0 • 
1.», 2 . ° , 3 . ° y 4 . " . 
I .0, 3 . ° y 4 . " 
1 . " , 2 . ° , S / ' j ^ . o . . . 
3 . ° y 4 . ° 
A n u a l 
1 . " y 2 . ° s e m e s t r e s . 
1 . " i d e m 
A n u a l 
I d e m . 
I .0, 2 . ° , 3 . " y 4 . " . 
2 . " s e m e s t r e s . 
A n u a l 
I d e m 
I d e m 
I.0 y 2 . " s e m e s t r e s . . . 
I.0, 2 . ° 3 . " y 4 . " 
1 . " y 2 . " s e m e s t r e s . . . 
1 . " , 2 . " , 3 . ° y 4 . . . . . . 
(Se conclu i rá) 
